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沈 慕 羽 先 生
的
名 字 在 马 来 西 亚 华 社
可
说 老 幼 皆 知 , 在 东 南 亚
和
其 他 地区 也颇 负 盛 名 。

马 来西 亚华 社誉 之为 马 来 西亚华 教 界的 “ 掌 门 人 ” 、 “ 中 流 破 柱 ” 和 “ 苦 行 僧 ” 。 马 来 西亚《华

报 导 报 》 发 表 《 咏 沈 慕 羽 局 绅 》 诗 写道 :

家 族古 城举 世昌 , 受 封拿 督未 宣 扬。
献身 教总 争 权益, 推动 民 权任导 航。

首 创 马 青 同
建 国 , 坚持 真 理自 遭殃。

毕 生 勤 苦为 华 教, 大义凜 然 魑魅慌。

这 首 诗 高 度 地概括 了 沈 老 一生的 光 辉 历程和 坚韧 不拔的 奋斗 精 神 。





先 生 传 承 父 亲 的 志 愿 , 2 1 岁 开 始 从事 华 文 教 育 工作 。 他 认为 发 展华 文 教 育 需
要一个 良 好 的 社 会 环境 。 他 参 加 华 教 工作 不 久 , 日 本 帝 国 主 义 侵 略 东 南 亚, 他 深感 没 有

国
、 没 有 家 , 那 能 有 华 文 教 育 , 于 是他 一边 从 事 教 育 , 一边 积 极 参 加 抗 日 运动 。 1 9 4 1 年 1 2













, 积极展开抗 战 工作 。 1 9 4 1 年 3 月 2 5 日 , 日 军在





1 9 4 9
年 , 陈 祯 禄
组
创 马 华 公会, 沈 先
生
加 入马 华 公 会,
连




年 。 在 他 的 鼓 励 下, 山 顶 各 区纷 纷成 立马 华 支 会 。 在 这期 间 沈 老 随 陈 祯 禄 左右 , 出 席 会

议 ,巡视 新 村 , 了 解民 众 疾 苦 , 协 助百姓 , 服 务 社会。

1 9 5 5 年 , 沈 老 有 见 于青 年 为 国 家 骨 干 , 组创 马 来 西亚青 年 团 , 引 导 青 年 自 爱 自 强 , 提

髙 政 治 意 识。 沈 老 被 尊 称 为 “ 马 青 之 父 。 ”

马 来 西 亚 独 立 之 后 , 沈 老 积 极倡 导 公 民 权之申
请
, 并以 太平 局 绅 之 职权 , 签 署 了  5 0 0 0

余
份公 民 申 请 表 格
; 马




































岁 , 仍 在 为 华

.





沈 老 在 大 马 华 文 教 育 方 面 的 贡 献 主 要 有 两个 方 面:一是 办 学 ;二是华 教 运动 。

沈 老
一生都 在 他 的 出 生 地马 六甲 办 学 。 除 了 他 一手 创 办 并 培 育 的 晨 钟 夜 校 外 , 还曾

先 后任 6 间 小 学 的 校长 , 而任 职
平
民 小 学 时
间 最长 , 达2 7 年 之久。 平 民 学 校 的 声 誉 在 马
六甲 是有 口 皆 碑 的 , 这 与 沈 老 的 办 学 有 方有 直 接 关 系 。 平 民 学 校 的 声 誉 太 响 了 ,一般 家 长

对它 最有 信 心, 纷 纷 以 把 子女 送入平 民 学 校 就 学 为 荣 。 然 而 粥 少僧 多 , 每 逢 办 理儿 童 人学

登 记时 , 都 争 先 恐后 。 不少家 长 在 注 册的 前 一夜 就 在 校 门 外 排 队 , 以 期 为 自 己 的 孩 子 争 取





动 全国 的 学 府 新 闻 。 办学 能 够 如 此令 家 长 所信 赖 , 这 在 大 马 可说是绝 无 仅 有 的 。 沈 老





位 华 文 教 育 工 作 者 , 沈 老 对华 教 的 各 方 面工作 都 非 常 关心。 在 许 多 场 合 , 他 都

提 出 有 关 的 议题。 1 9 7 0 年 他 出 席 阿菲 斯 聆 听 会 , 在 会上发 言 提及的 议题就 有 : “ 华 校 董 事

部 主 权 、 高 中 会考、 华 校 师 资 注 册、 自 动 升 级、 班级 容 量 、 天 才 生的 处理、 补 习 班 、 教 师 薪 金

等 等 的 问 题。 ”

特 别 值 得 提 到 的 是 , 他 对 华 文 教 师 的 地 位 非 常 关 心 。 一开始 参 与 华 教 工作 不久 , 他 就
































学 的 过 程




创 导 良 好 风 气 。 如 马 六甲 市 人人都 能 讲

标 准 华 语 , 这 是 沈 老 服 务 培 风中 学 时 , 纠 正当 时 的 “ 何 大 愚 华 语 ” 而 形 成 的 结 果 。

沈 老 在 办 学 上的 贡 献与 影 响 , 实 是 无远弗 届 。 如 今 , 沈 老 虽已 退休 , 但 是马 六甲 市 民

—




的 招 呼 , 应 是 他 的 老 怀 最 堪 安 慰 的 时 刻 。

沈 老 办 学 的 成 效 是卓 著 的 , 但 更 令 人 注 目 的 是 他 的 华 教 运动 。

1 9 5 0 年 , 沈
老 是马 六甲 教 师 公会 的 主 席 , 当 时 他 首 先 提 出 成 立全国 教 师 总 会的 建 议。

1 9 5 1 年 , 第
一
届 全国 华 校教 师
代




程 是他 夜 之间 ” 起 草

而 成 的 。 从此开始 他一直都在 教 总 里活 动 。 从1 9 6 6 年 担 任 教总 主 席 , 到 1 9 9 4 年 达 2 8 年
之久 。

5 0 年 代 , 沈 老 倡 导 组织马 来 西亚华 文 教 师 总 会, 是 沈 老 在 华 文 教育 上最有 影 响 的 一

项 。 接 着 在 1 9 5 5 年 , 偕同 林 连 玉先 生 出 席 马 六甲 会谈 , 与 东 姑 会 商 争 取 华 文 教 育 应 有 的

合 理地 位 。 从 此教 总 成 为 华 教 的 领 航 者 。

沈 老 创 导 组织 教 总 后
,
首 先 面临 的 是争 取华 文 列 为 官 方 语文 的 活 动 。 华 人争 取华 文

为 官 方 语 文 , 早 在 大 马 独 立前 就 已 经提 出 。 马 来 西 亚大 选 (1 9 5 5 年 ) 后, 大 马 华 人 对于 争

取 华 文 为 官 方 语文 的 目 标 仍 然 努 力 不 懈 。 1 9 5 6 年 华 人 注 册社团 1 0 9 4 个 单 位 争 取 公 民 权

大 会, 提 出 四 大 要 求 , 其 第 四 项 要 求 就 是 各 民 族 教 育 平 等 , 列 华 文 为 官 方 语 文 之一。 直 到

1 9 6 5 年 , 仍 看 不到 当 局 的 任 何 动 静 , 于 是 沈 老 首 当 其 冲 , 发 动 了 马 来 西 亚华 人注 册社 团 ,

发 起争 取 华 文 列 为
官
文 语文 运动 , 获 得 了 广 大 华 人社 会 的 支 持 。 沈 老 的 建 议虽然 得到 马









, 最 后将 沈 老开 除 出 马 华 公 会。





7 0 年 代 初 , 马 华 公 会 道遇 大 选 挫 折 , 人心涣 散 , 士 气 不振 , 为 奋起 图 存 , 发 起华 人 团 结

运动 。 第 一个 响 应 者 是 吡 叻 州 的 中 华 大 会 堂 , 它 于 1 9 7 1 年 2 月 8 日 举 行 全吡 叻 华 人团 结






片 。 但 遭 到 当 局
以
“
触 犯 塘 动 法
令
"
被 控 , 诉 讼达两 年 之久 。 后因 讼案 不能 成
立终 于撤消 。

1 9 8 7 年 中 , 马 来 西 亚教 育 管 理部 门 将 全面 修 改 《 1 9 6 1 年 教 育 法令 》 , 并 有 迹 象 显示 修

改 可 能 不利 于 华 文教 育 , 董教 总 召 开各 州 董联 会 、 董 教 联 合 会 、 各 地教 师 会及教 联会 紧 急

联 席 会 议, 要 求 全国 1 5 华 团 领 导 机构 召 开紧 急 联 席 会 议 , 就 修 改 教 育 法令 可 能 引 起 的 华

校 危 机共 同 商 讨应 对的 策 略 。 1 0 月 在 马 六甲 召 开群 众 大 会, 沈 老 、 陆 庭 谕 及各 政 党 委 员

相 继 发 表 演 说 。 大 会 通过 指 责 当 局 派 不谙 华 文 的 教 师 到 华 小 工作 , 并 成立马 六甲 华 团 暨





1 4 名 不谙 华 文 的 教 师 , 未 被 接 受 。 行 动 委 员 会 发 动 受 影 响 的 华 小 罢 课。 因 此

沈 老 被 留 6 0 天 , 后 又延长 扣 留 达 两年 之久 。

退而不休, 为 华 教 奉 献 不止

1 9 7 3 年 沈 老 已 6 1 岁 , 从平 民 小 学 退休 后, 致 函 教 总 提出 辞 职, 教 总 挽留 。 至1 9 9 4 年

先 后6 次 提出 辞 呈 , 5 次 被 挽 留 。 到 正式 离 开 教 总 岗 位 时 已 8 1 岁 高 龄 。

沈 老 从 教 总 主 席 的 位 置上退 下 后 , 仍 为 华 教 奉 献 不止。 他 现在 仍 是 马来 西 亚董教 总

的 顾问 和 培 风 中 学 的 名 誉 校 长 。 沈 老 风趣 地形 容 自 己 “ 已 嫁 给 了 华 文 教 育 , 只 能 离 开 , 而

不 能 离 婚 。
”
他 还 说 :
“
世 界 上 8 8 岁 还 当 校 长 , 我 看 没 有 几个
, 反





沈 老 老 当 益 壮 , 为 华 文 教 育 作 奉 献 的 精
神
不 减 当 年 。 他 幽 默 地说 : “ 人 生 百 龄 古 来 稀 ,

七八
九 十 不稀 奇 , 五十 六十 小
弟
弟 , 科 学 养
命
有 原
理。 ” 他 还 说 : “ 骑 脚 车 骑 了 六 七 十 年 , 我

看 这个 也可 以 被 纳 入健 力 记录 大 全。 ” 他 为 华 教 而 养 生 , 他 要 用 有 生 之 年 的 全 部 精 力 奉 献






的 事 业 。





保 险 , 有 赚 了
一









零 吉 , 捐 给 培 风中 学 礼 堂 2 万零吉 , 那 是 包括 他 每 天 午 餐 只 吃 半

元钱 的 碗 面 , 一点 一滴 所省 下 的 。

沈 老 书 法 水 平 高 , 受 到 人 们 的 喜 爱 , 于 是 沈 老 通过 自 己 的 书 法为 华 教 筹 募 基金 。 董 教

总 出 版 了 《 沈 慕 羽 瀚 墨 集 》 , 并 在 全 国 各 地举 办 沈 慕 羽 书 法 义 展 。 去 年 5 月 开 始 至 年 底 , 先
后在 柔佛 州 新 山 、 宽 柔中 学、 培 风中 学 、 雪 兰 莪 中 华 大 会 堂 、 尜 株 巴 辖等 地 义 展 , 共 筹 得 2 0

多 万元基金 。 在 雪 兰 莪 举 行 义 展开 幕 仪 式 时 , 沈 老 现场 挥 亳 写 下 大 中 堂 “ 石 火 不 灭 ” 。 展

览 期 间 , 参 观人 士络 绎 不绝 , 欣赏 之余 纷 纷 下 订 , 还 有 人 请 沈 老 特 别 义 写 某 些字 句 。 他 说 ,

?
 7 7  
?

, 尽自 己 最大 的 能 力 继 续 写 下 去 。

1 9 9 8 年 1 月 1 7 日 是沈 老 结 婚 六十 周 年 的 大 喜 日 子, 沈 老 的 家 族 于马 六甲 汉都 亚礼

堂 举 行祝 庆 晚 会。 3 百多 名 家 族成 员 和 亲 朋 好 友 热 烈 祝贺 , 并 赠 送贺 礼 。 沈 老 将 亲 友 们

馈 赠 的 3 . 8 万元贺 仪 悉 数 捐 献 给 新 纪元学院 ,又将 别 的 贺 仪 3 千 元, 个 人 再另 外 捐 献 7 千

元, 共凑 足 5 万元。 沈 老 第 一个在 新 纪 元学院 成 立之际 , 以 喜 宴 的 方式 作 出 捐 献 , 以 期 为

他人 作 出 榜 样, 其 奉 献 精 神 令 人 敬 佩。









教 师 南 洋 金 卡
回
馈 献 礼 聚 会 开 幕 式 讲 话 。 共有3 0 0 多 名 在 职、 退休 华 小教

师 、 独 中 教 师 、 国 中 和 国 小的 华 文 教 师 出 席 了 这 个聚 会 。 沈 老 在 讲 话中 , 以 自 己 的 亲 身 经

历和 切 身 体 会教 育 和勉 励教 师 们 为 华教 多 作 奉 献 。 他 把教 师 比 喻 为 人类 的 太 阳 , 并 说, 将

教 师 称为 人类灵 魂工程师 , 教 师 应该当 之无愧 , 并应引 为 骄傲 。 他 还提醒教 师 为 人要 端

正,要为 人 师 表 , 因 为 学 生最尊 敬 教 师 , 又善 于模 仿 , 上 梁 如 果 不 正, 就 会 造 成 下梁 歪的 后

果。
 沈老 还不顾髙 龄 和 路 途的 劳 顿 , 经常 跟随 董 教 总 的 代 表 团 到 国 内 外 访问 、 调查 研究 ,

尽力 发挥 顾问 的 作 用 。

* * * * *

回 顾 沈 老8 8 年 的 人生 历程 ,可以 看 出 , 他 是 一位 不断 求 新 , 永 远奋 进 , 无私无畏 的 华

教工作 者 。 他 的 一生 与 马 来 西 亚华 教 紧 密 相 连 。 他 一生 最 大 的 愿 望是“ 华 教 尚 未 成 功 , 同

志 仍须努 力 。 ” 这 也 许 正 是 沈 老 在 马 华 教 育 史 上 最 重 要 的 意 义 所 在 。
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